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Геннадий Павлович 
СКОРНЯКОВ
20 июня 1997 года на 79 году жизни скон­
чался Геннадий Павлович Скорняков, бессмен­
ный Председатель Уральской Комиссии по 
спектроскопии в пятидесятые-девяностые годы.
Г. П.Скорняков родился 24 июня 1918 года 
в городе Серове.
Природная любознательность и стремле­
ние к знаниям привели его 
в Уральский государствен­
ный университет, который 
он окончил в 1941 г. по 
специальности “физик”. В 
годы Великой Отечествен­
ной войны Г.П.Скорняков 
выполнял ответственную 
работу на авиационных 
предприятиях -  занимался 
контролем изделий для 
фронта физическими ме­
тодами.
С 1946 г. Геннадий 
Павлович работал в Инс­
титуте физики металлов 
УФАН (теперь-УрО РАН).
Научные интересы 
Г.П.Скорнякова были свя­
заны со спектроскопией, 
оптикой металлов, физи­
кой полупроводников. Он 
успешно работал, защитил 
кандидатскую диссертацию, 
имел большое количество 
научных трудов, был отме­
чен правительственными наградами.
Но главная заслуга Г.П.Скорнякова перед 
страной и обществом связана с организацией 
работы Уральской Комиссии по спектроскопии 
и эту его общественно-научную деятельность, 
его личные заслуги в деле развития, пропаганды
и внедрения спектральных методов анализа и 
исследования на Урале трудно переоценить.
По инициативе Г.П. Скорнякова и под его 
руководством проведено 12 Уральских конфе­
ренций и 10 школ по различным направлениям 
спектроскопии, изданы сборники докладов, 
работали семинары (более 250) по секциям.
Заслугой Г.П. Скорня­
кова является информаци­
онно-пропагандистское со­
действие развитию спект­
роскопических методов в 
промышленности, медици­
не, биологии, охране 
среды, использованию ла­
зеров и лазерных техноло­
гий в народном хозяйстве 
и медицине.
Не бурет преувеличения 
сказать, что наиболее пло­
дотворный период дея­
тельности Уральской Ко­
миссии прочно и навсегда 
связан с именем Геннадия 
Павловича.
Среди спектроскопис­
тов Урала, благодаря их 
активному общению, уста­
новился дружеский стиль 
сотрудничества и взаимо­
помощи, и это тоже во 
многом заслуга Г.П. Скор­
някова, проявление его 
личных качеств -  высокой культуры, 
личной скромности, сердечного отношения к 
людям.
Светлая память о Г.П. Скорнякове будет 
жить еще долго, долгие годы в душах тех, для 
кого он жил и работал.
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